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されている。厚生労働省「社会的養護の現状について(平成 28 年度 11 月版)」によると、




























































 第 2点は「里親と児童相談所・里親支援機関との連携について」である。 
里親と児童相談所との関係については、里親は児童相談所に対して不信感を抱き、心を


































1 ) 調査概要 
 この研究では、北海道 S 市で里親をしている 3 つの家庭にインタビューを行った。S 市
の里親登録者数は 214人である(平成 26年 7月 1日現在)。その内、養育里親は 173人、専













里親の種別 性別 年齢 里親登録年数 委託歴 同居者 里親登録者
Ａさん 養育里親 女性 60代 6年 4人 夫婦 夫婦
Ｂさん 養育里親 女性 50代 6年 3人 夫婦、祖母 夫婦
Ｃさん 養育里親/ファミリーホーム 女性 50代
















2)  調査結果 






  ・子育てがしたい(Bさん・Cさん) 
  ・友人に勧められた(Aさん・Cさん) 




  ・子どもたちに家庭を味合わせてあげたいと思った(Cさん) 
2  里親の研修制度について 
【里親の新規登録研修について】 
 ・あまり覚えていない(Aさん・Bさん) 
 ・「忘れてしまったんですよ…なので調べました」と言って 6年前の里親登録前研修 













  【研修は十分だったか】 
  ・「今に比べると研修は少なかったんですけど、実際に預かって初めて分かることの方
が多いです。その当時はそれで十分であったと思います。」(Aさん) 
  【更新研修、その他の研修について】 




































































   また、メンターだけではなく里親支援専門相談員も家庭訪問を行う。 
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